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Le duché de Savoie et la Pax




En 1601, la paix de Lyon est conclue entre deux acteurs : le roi de France et le duc de Savoie. Avec
cet accord, des rapports de forces à différentes échelles se dessinent. La paix franco-savoyarde
modifie l'équilibre dans l'espace italien car la Pax Hispanica qui règne depuis 1559 n'a pas protégé
les  forces  du  duc  Charles-Emmanuel.  L'espace  alpin  ne  constitue  plus  dès  lors  une  voie
d'expansion privilégiée pour le duc. Le nouveau tracé issu des articles de paix remet en question
le  "chemin  espagnol"  qui  alimente  la  Flandre  en  tercios d'Italie  à  cause  de  la  très  grande
proximité des forces françaises. Enfin, l'abandon français du marquisat de Saluces, occupé depuis
1588, sanctionne une réorientation de la monarchie, la formation d'un espace national.
Ces quelques généralités autour du traité de Lyon sont sans objet et n'ont pas d'application dans
le déroulement réel des affaires diplomatiques et militaires ; elles sont énoncées a posteriori ; elles
sont  rationalisées  et  construites  par  les  historiographies  nationales.  Pour  comprendre  les
politiques  en  œuvre,  l'appréhension  des  contingences  et  des  choix  offerts  in  situ aux  divers
dirigeants politiques de l'époque permet de mesurer l'impact de ce traité dans son temps.
In 1601, the Peace treaty of Lyon was concluded between two actors : the king of France and the
Duke of Savoy. At the background of this agreement, different strengths of power were drawn at
various scales. This Peace modified the Italian balance of power because the Pax Hispanica, which
ruled on the Peninsula from 1559, could not protect the Charles-Emmanuel's Dukedom. The Alpin
Domain was not yet the privileged road of expansion for the Duke. The frontier born with these
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Peace articles put into a difficult position the Spanish Road and, in consequence, the Flanders
supplies of  Italians tercios because of  the close proximity of  French Royal  forces.  Finally,  the
french withdrawal from the Salucio Marquisate, occupied since 1588, emphasized a reorientation
for the monarchy and a reformation of the national domain.
In fact, these few general remarks about the treaty of Lyon are unfounded and they don't have
any application in the real  course of  diplomatic  and military history.  They are formulated a
posteriori.  They  are  rational  and  intellectual constructions  of  national  historiographies.  To
understand  these  politic  processes,  the  consideration  in  situ  of  the  contingencies  and  the
eventualities of the moment allows us to measure the real impact of the treaty in its time.
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